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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión 
Institucional y las relaciones humanas en la Institución Educativa Integrado Rafael 
Gastelua de la provincia de Satipo, región Junín, 2016.”; con la finalidad de 
determinar la relación que existe entre la gestión institucional y las relaciones 
humanas en la institución educativa integrado Rafael Gastelua de la provincia de 
Satipo, región Junín, 2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Titulo de 
la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en 
Educación. 
El concepto de gestión, tal como se lo utiliza actualmente, proviene del mundo de 
la empresa y atañe a la gerencia. La gestión es definida como la ejecución y el 
monitoreo de los mecanismos, las acciones y las medidas necesarios para la 
consecución de los objetivos de la institución. La gestión, por consiguiente, implica 
un fuerte compromiso de sus actores con la institución y también con los valores y 
principios de eficacia y eficiencia de las acciones ejecutadas. 
El trabajo de investigación se desarrolló teniendo en cuenta la estructura de la 
universidad constituida por ocho capítulos, en el primer capítulo se encuentra la 
introducción en donde se engloba la realidad problemática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. Segundo capitulo está constituido por el método que 
comprende el diseño de investigación, variables, la población y muestra, técnicas e 
instrumentos, el método de análisis de datos y los aspectos éticos; tercer capítulo 
se refiere a la descripción e interpretación de los resultados, contrastación de las 
hipótesis; capítulo cuarto la discusión, capitulo cinco las, en el sexto conclusiones, 
capitulo séptimo las conclusiones, séptimo capítulo las recomendaciones  
finalmente las recomendaciones.  
Estamos seguros que esta propuesta será de gran ayuda para los profesores que 
se interesen en estudiar la cual contribuirá enormemente a realizar una buena 
gestión institucional. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El presente trabajo de investigación titulado “Gestión institucional y las relaciones 
humanas en la Institución Educativa Integrado Rafael Gastelua de la Provincia de 
Satipo, Región Junín, 2016”  tuvo como como objetivo  de determinar la relación  
de la gestión institucional y relaciones humanas siendo el tipo de investigación no 
experimental y de nivel descriptivo con cuyo problema de investigación ¿Existe 
relación entre  la gestión institucional y las relaciones humanas en la Institución 
Educativa Integrado Rafael Gastelua de la Provincia de Satipo, región Junín, 2016?; 
se trabajó con el diseño descriptivo correlacional, lo que implicó trabajar con una 
muestra de 230 y las conclusiones arribaron. 
Existe relación  entre la Gestión institucional y las Relaciones Humanas en la 
Comunidad Educativa Integrado Rafael Gastelua de la Provincia de Satipo, región 
Junín, 2016 con 𝑥𝑐
2 = 263,799 y contingencia de 0.89 y así misma las dimensiones; 
planificación con 𝑥𝑐
2 = 118.7, organización de funciones 𝑥𝑐
2 = 155.4, ejecución de 
actividades𝑥𝑐
2 = 203,148 y control de resultados𝑥𝑐
2 = 312.049 se relacionan  con  las 
relaciones humanas en la Institución educativa  integrado Rafael Gastelua de la 
provincia de Satipo, región Junín, 2016. 
 
Palabras claves: Gestión, gestión institucional, administración, relaciones 










The present research work titled "Institutional management and human relations in 
the Integrated Educational Institution Rafael Gastelua of the Satipo Province, Junín 
Region, 2016" had as its objective to determine the relationship of institutional 
management and human relations being the type of There is a relationship between 
institutional management and human relations in the Integrated Educational 
Institution Rafael Gastelua of the Province of Satipo, Junin region, 2016; We worked 
with descriptive correlational design, which involved working with a sample of 230 
and the conclusions arrived. 
There is a relationship between the Institutional Management and Human Relations 
in the Integrated Educational Community Rafael Gastelua of the Province of Satipo, 
Junín region, 2016 with x2 = 263,799 and contingency of 0.89 and also the 
dimensions; Planning with x2 = 118.7, organization of functions x2 = 155.4, execution 
of activities x2 = 203,148 and control of results x2 = 312,049 relate to human relations 
in the integrated educational institution Rafael Gastelua in the province of Satipo , 
Region Junín, 2016. 
The present research work titled "Institutional management and human relations in 
the Integrated Educational Institution Rafael Gastelua of the Satipo Province, Junín 
Region, 2016" had as its objective to determine the relationship of institutional 
management and human relations being the type of There is a relationship between 
institutional management and human relations in the Integrated Educational 
Institution Rafael Gastelua of the Province of Satipo, Junin region, 2016; We worked 
with the descriptive correlational design, which involved working with a sample of 
230 and the conclusions arrived. 
 
Keywords: management, institutional management, administration, human 
relations, leadership, values. 
 
